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NuesiRñ SEmaNñ 
Un imperativo del deber nos obliga 
a llevara las cuartillas la opinión unáni-
me de Antequera toda, que a coro pre-
gona el éxito alcanzado por la Comis ión 
permanente de festejos, en la organiza-
ción de las pasadas fiestas, auxiliada con 
eficacia por cuantos elementos ha reque-
rido, y muy especialmente por las cofra-
días y ' hermandades, sin olvidar el 
decidido concurso de la corporación 
municipal y el entusiasmo de su presi-
dente señor Casco García. 
El pueblo aníequerano, ávido de 
presenciar sus antiguas procesiones, ha 
dado también su not3 de color, coope-
rando con su presencia a dar vida y 
animación, en fin, a nuestras fiestas, 
siendo verdaderamente sensible no se 
haya procurado conservar su antiguo y 
acreditado renombre, evitando así que 
otros pueblos nos coloquen a la zaga. 
¡Bien se ha conocido el tironazo de 
Málaga, cuando hasta ahora habíamos 
tenido la supremacía! 
Quisiéramos hacer una crónica dete-
nida de todos los actos verificados, pero 
ya que el tiempo y el espacio nos lo 
impide, aunque sea a vuela pluma d i -
remos algo de cada uno de los actos. 
EL REPARTO DE PAN 
A ias ocho de la mañana de cada uno 
de los días jueves, viernes y sábado, se 
ha llevado a efecto el reparto de pan 
a cuantas mujeres pobres lo han solici-
tado, distr ibuyéndose, aproximadamen-
te, dos mil quinientos panes en los tres 
días. 
Como nota consoladora, hemos de 
consignar que con motivo de este acto 
de candad se ha patentizado que la 
necesidad de las clases pobres anteque-
ranas no es tan grande como en otios 
pueblos ni otras épocas. El reparto 
ha sido presenciado por el vicepresi-
dente de la corrrisión de festejos, señor 
León Motta, auxiliado eficazmente por 
ci ex-conceja lD.Miguel j iménezRo.blcs . 
LOS OFICIOS 
Los solemnes Oficios celebrados en 
nuestras iglesias y conventos se han 
visto concurr idís imos, asistiendo a los 
celebrados en San Sebastián iodo el 
elemento oficial, que ha realizado acto 
de presencia en iodos ios momentos, 
pudiendo estar orgulloso e! señor Casco 
García de verse asistido en los actos 
celebrados, de nutridas representacio-
nes oficiales, tan numerosas, que hace 
tiempo no las hemos visto iguales. 
LOS M O N U M E N T O S 
Numerusos fieles han visitado los 
monumentos de nuestras iglesias y con-
ventos, desp legándose en todos el ma-
yor celo para alcanzar un éxito en la 
exposición; pero la mayor concurrencia 
ha sido en la iglesia de c Pedro, para 
admirar su renombrado monumento, 
que por error de información hicimos 
constar pertenecía a la Hermandad de 
la Virgen del Consuelo, siendo propie-
dad de la Pontificia y Real Archicofra-
día de la Sacramental de San Pedro. • 
EL MISERERE 
A l solemne Miserere que en dicha 
parroquia se cantó a las diez de la no-
che del jueves Santo, asistió el elemento 
oficial, previamente invitado por la Sa-
cramental, siendo un pp r r e^ de ejecu-
ción, tanto en la parte vocal como ins-
trumental, a cargo, respectivamente, de 
los padres Trinitarios y nuestros paisa-
nos señor Burgos Fernández, niño í i i -
ginio García y la orquesta Millán. 
Las amplias naves del tempio estaban 
macizas de públ ico. 
L A P R O C E S I Ó N DE * ABAJO» 
A las cuatro de la tarde del jueves, 
salió de la iglesia de Santo Domingo la 
procesión organizada por la Pontificia y 
Real Archicofradía del Dulce Nombre 
de jesús , compuesta de ¡os pasos: Niño 
jesús Perdido, Dulce Nombre de Jesús 
y Virgen de la Paz; presidiéndola las 
autoridades y direcüva de la hermandad 
y recorriendo el tránsito acostumbrado. 
A la salida de las imágenes de su 
templo y en la plaza de San Sebastián, 
la afluencia de público fué grandísima, 
dándose numerosos vivas a dichas 
imágenes , significativos del gran fervor 
que por ellos siente el pueblo anteque-
rano. 
El paso por las calles del tránsito, que 
estaban cuajadas de públ ico, así como 
los baicones de las casáis, resultó emo-
cionante y majestuoso, e logiándose el 
orden en que iban las armadillas y 
penitentes y la buena organización dada 
a la procesión, por la que merecen un 
sincero aplauso sus elementos direc-
tivos. 
A la entrada de las imágenes en su 
templo volvieron a repetirse los vivas 
y aclamaciones. 
LA P R O C E S I Ó N DE «ARRIBA» 
A las cinco de la tarde del viernes, y 
. de la iglesia de jesús , salió la procesión 
organizada por la Real Archicofradía de 
la Santa Cruz en.Jerusalén, formada por 
ios pasos: Santa Cruz de jerusalén, 
jesús Nazareno y Virgen del Socorro; 
presidida también por las autoridades 
y directiva de la hermandad,recorriendo 
el itinerario de costumbre. 
El pase por la plaza de San Sebastián 
y bajada y í ubida del Po'uthu-elo, fué 
un desbordamiento de entusiasmo y 
'una evidente prueba del ardiente fervor 
que los antequeranos sienten por su 
Virgen de! Socorro. 
Llamó mucho la atención el 'hermoso 
trono de jesús, estrenado, este año, que 
avalora aún más este valioso paso, los 
cuatro mace ros también creados este 
año y los porta cirios, de gra l novedad 
y gusto. 
iLástima grande que por la despreocu-
pación de varios de sus componentes y 
la incomprensión por parte de otrps 
de la importancia del acto que reali-
zaban, no luciera como era de esperar, 
la riqueza, magnificencia y el buen 
gusto desplegado en todos los detalles 
de estos pasos por sí solos majestuosos 
y emocionantes! 
EL SANTO ENTIERRO 
Después de las once de la noche, y 
de la iglesia del Carmen, salió la pro-
cesión del Santo Entierro, organizada 
por la Cofradía de Nuestra Señora de 
la Soledad, Quinta Angustia' y Santo 
Entierro, compuesta de los pasos: Santa 
Cruz, Señor del Perdón, Padre Jesús 
de la Sangre, jesús Caído , Cristo de-
Limpias, Santo Sepulcro y Virgen de 
la Soledad, piesidida por las autorida-
des, directiva de la hermandad y repre-
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Pues pruebe sólo un mes a criarlo con G L A X O , y verá que aumenta mucho 
más y estará más alegre y dormirá mejor. 
Esa es la prueba única, la que ^ ¡ ^ / ^ m G L A X O , que es la mejor leche 
„ , „ „ „ K ^ A * «i A / á t f W im\)J) cié vaca apropiada al e s t ó m a g o 
convence a todo el mundo. Ade- (Sgí z, a ^ ^ - , r ^ n i j / s ^ < 1 . ; i u . , 
, W L - M J J S r / í ^ l l ^ i ^ / f l n » / ^ . humano, aumenta la leche de las 
mas de la de enterarse de los ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i » madres que crían, y es maravillo-
muchos miles de madres c l u e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S s m _ ^ ^ ^ ^ 50 Para enfermos, ancianos, em-
crían a sus hijos con G L A X O . ^ ^ ^ ^ ' ^ barazadas y convalecientes. 
P Í D A S E F A R C D A C í n S Y T I E N D A S O E C O m B S T I B L l E S . 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 6 4 . — J o s é Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
sentaciones oficiales, recorriendo el 
itinerario previamente marcado. 
La entrada y salida de todos los 
pasos en la iglesia y su estancia en la 
plaza del Carmen, ofreció un aspecto 
emocionante,y su paso por las calles de 
Antequera, toda ella deseosa de ver 
de nuevo esta procesión, fué un éxito 
para sus organizadores, pues jamás se 
ha visto mayor orden en procesión 
alguna. 
Fué grande la impresión causada en 
el público que poblaba calles y balco-
nes, al ver el gusto desplegado ert cada 
paso, al observar cómo estaban pre-
vistos los menores detalles de organi-
zación, unánimes las alabanzas para los 
directivos y muy especialmente para 
los señores García Berdoy (D. José), y 
Muñoz Oozálvez, hermano mayor y 
mayordomo, respectivamente, de esta 
Cofradía, quienes también se han visto 
secundados con gran celo por todos 
los elementos componentes de dicha 
procesión, que ha sido un verdadero 
éxito para todos, y así se reconoce uná-
nimemente. 
LA P R O C E S I Ó N D E L 
RESUCITADO 
Casi podemos asegurar que también 
será un éxito, y ya en otro lugar de 
este n ú m e r o daremos detalles,' que d i -
ficultades de ajuste nos lo impiden, 
dada la forma de tirarse nuestro per ió-
dico y lo avanzado de la hora a que 
tiene señalada la salida dicha pro-
cesión. 
ESCOLTAS Y M Ú S I C A S 
U n piquete de la Guardia civil de 
caballería abría marcha en todas las 
procesiones, y fuerzas de este instituto 
y de Carabineros daban guardia de 
honor a los pasos. 
Ha gustado mucho la banda de mú-
sica del regimiento de Córdoba , de 
guarnición en Granada, y la de corne-
tas y tambores de la Cruz Roja de Má-
laga, contratadas para estos actos; la 
banda infantil de las Escuelas de Ave-
maria de Granada, aunque se ha cen-
surado la pobreza de su uniforme, si 
así puede llamársele, y se ha notado 
un gran progreso en nuestra banda 
municipal. 
AGRADECIDOS 
No terminaremos esta ligera c rón ic i 
de lo que han sido nuestras fiestas, sin 
hacer patente nuestro agradecimiento 
a los hermanos mayores y mayordomos 
de Cofradías y Hermandades, por las 
atentas invitaciones que nos han hecho 
a los actos de sus respectivas agrupa-
ciones religiosas, y las deferencias guar-
dadas a la representación de la Prensa; 
así como a nuestra primera autoridad 
local, que ha guardado con nosotros 
idénticas consideraciones, de las que le 
estamos muy agradecidos. 
MARIANO B. A R A G O N É S 
Guerra a lo caro.» 
Telas 
a 50 céntimos. 
Medias de señora, 
ciase buena, 
a 75 céntimos. 
Calcetines, a 30. 
G r a n d e s rebajas como 
t e r m i n a c i ó n de balance 
en Casa León 
(K Bitoriai Mün5o latino ¡|j 
Tragedias de la vida vulgar; por 
Wenceslao Fernández-Flórez 5,— 
Cuentos de la tierra, obra póstuma 
de la Condesa de Pardo Ba-
zán 5.— 
De venta en «El Siglo XX» 
B R I S A S D E A N T A Ñ O Y H O G A Ñ O 
Resurrección 
E l silencio se enseñorea de la urbe; 
iodo calla: los vehículos no transitan; 
las campanas esas eternas aves de bronce 
que se ciernen sobre la ciudad para can -
tar sus alegrías o plañir sus dolores, 
permanecen mudas; los pianos no per-
miten que dedos Juveniles, finos y ágiles, 
se posen sobre la rlente dentadura de 
sus teclas marfileñas, lpara que no pue-
dan arrancarles, como de ordinario, va-
garosos suspiros sensuales. Hasta la 
Naturaleza semeja, en nuestro espejismo, 
asociarse a esta calma, economizando 
ruidos y poniendo sordina al murmullo 
de las aguas, al gorjeo de los pájaros 
y al susurro del viento. 
De repente, este silencio majestuoso es 
rasgado por una orgía de sonidos, anun-
ciando la anual rememoración de un 
Dios sacrificado y redivivo; las campa-
nas, con sus voces variadísimas y per-
sonales, unas infantiles, otras Juveniles, 
ésta varonilmente graves, aquélla casca-
da, como de vieja, estallan Jocundas en 
una desarmonía encantadora, acompa-
ñando los acordes de las bandas musi-
cales y los calderones de los estallidos 
de los cohetes. 
Resurrección. Pascua de los carneros. 
Humilde y pacientemente esperan los 
corderinos, en el cobijo de los rediles, 
que el destino caprichoso y versátil dis-
ponga de su suerte, semejantes a los 
antiguos esclavos en los mercados hu-
manos. Alguno tiene la dicha de ser 
adquirido para servir de lanudo lacaylllo 
de primorosa niña, que ló lava, peina, 
adoba y engalana de tal forma que lo 
convierte en un animado bibelot, el cual 
es llevado diariamente por su tiránica y 
encantadora amita a la pradera, para 
que, mientras el carnerito pace la hierba 
fresca, perfumada y florida de los riba-
zos, la pastor cilla remede infantiles 
e inocentes églogas con otros pastores 
de exiguo rebaño. 
Pasan indiferentes los días; el de re-
surrección está algo lejos; el corderilla 
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Laboratorio de mailsis Clínicos, Químicos y niicro-nacíorloiOgicos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-raquideo, 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
crece y engorda, feliz ante tanto mimo, 
de tal suerte, que el tirano paterno orde-
na que sea sacrificado, para regodeo de 
paladares y satisfacción de estómagos; 
y aunque pedan los ojos de la niña 
algunas lágrimas, no por eso deja de 
saborear el tierno manjar que le propor-
ciona su lanudo esclavo a costa de su 
vida y de su carne. 
G O Y 
Para libros y objetos religiosos, 
EL SI6L0 XX.-Antequera 
De mis sentires 
Pasaron los días en que la ciudad 
lecatada y pudorosa ha rendido unos 
cultos fastuosos, en que a la soiemnidad 
ritual iba unido el ardiente fervor del 
alma antequerana, libre aún del aire 
quemador de la liviandad; pasaron las 
visitas a las mansiones de paz, llenas 
de místicos arrobos, de videntes con-
templaciones seráficas; han sonado las 
campanas de Gloria y a su alegre soni-
do engalánase para festejar la Resu-
rrección el alma de la virgen anteque-
rana, que entona al sol su plegaria de 
risas y de amores, 
Veámosla, pues, como pasea sus he-
chizos por las calles de la ciudad, lle-
vando en su cuerpo los aromas dé la 
rlente y feraz vega, el donaire de la 
tierra, que es cadencia de cantares; las 
rosas del Paraíso en las mejillas, las 
flores del granado en los labios, el fue-
go de la raza en los ojos, demandando 
con su mirada la galantería de un 
piropo, la poesía de un cantar. 
Ved cómo pasa la niña rubia, de 
rostro pálido, que lleva rosas de té en 
las mejillas y pensamientos tristes en 
los ojos azules, de luz acariciadora; la 
morena, como el buen pan tr igueño y 
las mieles silvestres, de ojos negros 
como el fruto de los zarzales y labios 
de amapola; la de carnes de bronce, a 
un mismo tiempo ensoñadora y sen-
sual, cuyos ojos tienen reflejos de cai-
reles; aquella otra, dulce sin empalago, 
fuerte sin asperezas, religiosa sin mo-
jigaterías, enamorada sin exaltaciones, 
altiva y generosa al mismo tiempo, en 
cuyos ojos hay serenidades, revelado-
ras de un alma firme y buena.... 
Es la mujer antequerana, todo belleza 
y expresión, sensualidad y pureza, pa-
seando arrogante sus encantos, y que 
humilde y generosa al convertirse cons-
tantemente en s ímbolo de caiidad, de 
virtud, de bondad, de bien y de sacri-
ficios, sus pupilas adquieren la trans-
parencia del ámbar, siendo el encanto 
de sus nombres otras tantas abvoca -
clones de Vírgenes, que mueven a de-
voción y pleitesía. 
M A R I O . 
¡Lloraba la niña...! 
¡Lloraba la niña.,.! 
¡La tarde moría..,, 
el aura traía 
esencias de flor; 
la pálida luna 
su luz derramaba, 
y todo exhalaba 
suspiros de amor...! 
¡Un leve ruido 
turbaba la calma: 
quejidos de un alma 
deshecha en pesar; 
era de la niña 
la tristura aquella, 
y la luna bella 
quería llorar...! 
¿ P o r qué está tan triste 
la fértil campiña. . ? 
¿ P o r qué eslá la niña 
sumida en dolor...? 
¡Es que el tierno amante 
que tanto ha querido, 
la tiene en olvido 
y llora a su amor...! 
¡Y riega sus ojos 
el Cándido lloro, 
y su pelo de oro 
destrenzado está; 
su rico ropaje 
no tiene belleza, 
y al ver su tristeza..., 
cuánta pena dá! 
¡No lloren tus ojos 
inocente niña..., 
que está la campiña 
llorando también; 
deja la tristeza 
que nubla tu encanto, 
deja ya tu llanto 
que aquí está tu bien...! 
R. de la L I N D E GÓMEZ. 
La tienda de Tejidos 
de LEÓN 
es la Casa que 
vende más barato. 
DE LAS PROCESIONES 
La exclusiva de ñníequera 
En las procesiones más legendarias 
de Antequera, de las cuales hoy no 
quedan ya más que las de Semana 
Santa y la de Nuestro Señor de la 
Salud y de las Aguas, cuyas hermanda-
des asientan sus sedes respectivas en 
los barrios pintorescos, y casi arruina-
dos actualmente, que consti tuían lo más 
principal de la población en los siglos 
xv al xvm, hay un aspecto que da 
carácter de exclusividad a esas extra-
ordinarias manifestaciones de culto, que 
en parte alguna puede darse; y por ello 
es verdaderamente digno de contem-
plación ese magno espectáculo, suge-
ridor de fuertes impresiones emotivas y 
estéticas, que se reflejan con huella 
imperecedera en las almas sensibiliza-
das por el arte refinado o el piadoso 
fervor. 
Tienen los solemnes actos públ icos 
de las cofradías de *Abajo> y «Arriba* 
una vistosidad y una grandeza incom-
parables con ningunos otros de ciuda-
des afamadas por las procesiones de 
Semina Santa, y la riqueza artística y 
material de sus imágenes , palios, andas, 
túnicas y tarjetas, nvaiizan y superan, 
no sólo a las de Málaga, que han com-
prado tronos desechados aquí, sino a 
muchas de las extraordinariamente po-
pularizadas por la propaganda en la 
propia Seviiia. 
Y cuando han de pilado por las ca-
lles principales, y. deshecha la forma-
ción en la plaza de San Sebast ián, se 
sucede ta ardua tarea de ascender las 
pesadas andas por las cuestas sinuosas 
y empinadas, es cuando surge el emo-
cionante cuadro, brillante, fúlgido, im-
presionante, conmovedor y sin posible 
comparación, que intentaremos reflejar 
en estas líneas. 
Rota la formación, más o menos or-
denada; deshecha la rigidez del desfile 
procesional, estalla la manifestación po-
pular y espontánea , estentórea, entu-
siasta; abigarrada refulgente, indescrip-
libre. Alarde de fuerza, derroche de 
fervorosas pasiones en los pechos exal-
tados por la pugna tradicional de esas 
cofradías rivales. 
Fulgores de bengalas, azules, rojas, 
blancas; cirios en alto, en que se in -
cendian pañue los sudorosos; muche-
dumbre apiñada en la cuesta estrecha 
y en cuantos huecos de las casas, ta-
pias y tejados, hay accesibles; gritos, 
vivas, aclamaciones, súplicas, saetas...; 
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y luego, entre un asombroso clamor 
atronante, a un esfuerzo pujante y sos-
tenido, sobre una masa informe de hu-
manos forzudos, en un alarde de hom-
bría de los que durante varias horas 
han Heva.do a hombros los pesados pa-
sos, suben éstos en una carrera ai rolla-
dora y emocionante las escarpadas ca-
lles; y durante esta subida, y una vez 
ante sus iglesias, es tal la explosión de 
colores y sonidos y sentimientos en las 
almas de los millares de espectadores, 
que no hay en el mundo pluma capaz 
de describir ni pincel capaz de expresar 
estas escenas fantásticas y sorpren-
dentes. 
Quien por primera vez, aun cono-
ciendo otras similares, presencia las 
procesiones de Antequera, queda com-
placido y predispuesto a su favor 
viendo la primera parte de ellas, y son 
muchos los comentarios elogiosos de 
esta índole que hemos escuchado; pero 
ante el espectáculo apuntado en las 
líneas anteriores, al pasmo sucede la 
admiración, y a éste ei asombro, y en 
!o más culminante de la impresión 
emotiva, ia sugestión se realiza y a los 
corazones más indifejentes se comunica 
ei entusiasmo, el fervor y todos los 
encontrados scntimieníoB que se agitan 
y esfalian clamorosos en los miles de 
pechos que tornan parte en esa sublime 
manifestación del pueblo, que es ei 
creador de los cuadros n>ás sugestivos 
y emocionantes. 
M U N I O 
Anunciamos poc©? 
pero todo lo que 
anunciamos 
es bueno y barato» 
CASA LEÓN 
ZAPATERIA 
El Sá S1G 1J O 
P i a z a Abastos , 1 
Frente al Huerto de San Francisco 
ESTA C A S A ESTÁ 
R E A L I Z A N D O T O D A S L A S 
EXISTEMCSAS 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de Santa María 
Día 1 y 2 .—Señore s Marqueses de ias 
Escalonias, sufragios por sus padres. 
Dia 3 .—Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
iglesia de la Victoria 
D!a4.—Excma. Sra. Marquesa viuda de 
Cauche, por su padre el Excmo. señor 
don Francisco Guerrero Muñoz . 
Dia 5. —Doña Remedios Llera, por su tía 
doña Dolores Perea. 
Día 6 .—Doña Teresa Rojas, por sus 
difuntos. 
Iglesia de la Encarnación 
Día 7.—Don Salvador Muñoz , por sus 
padres. 
" SrvrÑECESITA 
Mosaicos, Cementos, Objetos de pie-
dra artificial y Cubería de cemento; 
calidad garantizada; pida Catálogo a 
ARTURO LOPEZ-Romero Robledo 22 
PRECIO FIJO 
GAUGA VERDAD 
Muy en breve será pre-
sentado en dicho local 
otro negocio distinto. 
No olvidar ias serias: 
ZAPATERÍA 
P l a z a de Abastos , 1 
Frente al Iberio 5e S. Francisco 
NOTA.—Para comodidad del 
público se hallará abierto dicho 
establecimiento desde ias 8 
de la mañana hasta ias nueve 
de la noche. 
¿Necesita V. 
un traje? 
C A S A B E R D Ú N 
e p o o n t r a r á el mejor s u r t i d o : des -
de l a s c l a s e s m á s e c o n ó m i c a s 
a l a s de.,; m á s f a n t a s í a , e n es-
t a m b r e s , f r e s c o s , g a b a r d i n a s , 
m e l t o n s , v i c u ñ a s , a l p a c a s , o to -
r g a n , d r i l e s tylo: 
C o r t e traje c o m p l e t o 
d e s d e S p e s e t a s 
C o r t e s t r a j e s Inflo 
d e s d e 10 p e s e t a s 
[oríes \ m m M i 
antes valían 20 iros, 
l e í se tendeo a JO pesetas. 
Si acredita que en cualquier otro es-
tablecimiento, almacén o fábrica, lo en-
cuentra más barato, regalo los forros. 
A! que necesite un traje para estas 
fiestas y no tenga el dinero hasta la 
víspera, se le vende un magnifico traje 
confeccionado, en 
50 pesetas. 
La hechura y los forros, valen más. 
Elegirán mejor los priineros que los últimos 
APROVECHE ESTA OCASIÓN 
' C A 3 A B E R O O N 
La Semana Santa mía 
Protagonista: léeme, y 
ten presente que he es-
crito este cuento invocán-
dote, aunque no ignoro 
que estás en zozobra. 
Desde este rincón de la costa at lán-
tica, desde una de las murallas amplí-
simas en donde se conservan todavía 
viejos trozos de cañones que en la 
ant igüedad fueron defensa de los por-
tugueses, y a poca distancia de la fa-
mosa barra, que tantos naufragios ha 
ocasionado; contemplo el mar azuloso 
donde el sol irrumpe al reflejar con su 
resplandor, tr iángulo de oro Inquieto 
que apoya su vértice en la orilla p róxi -
ma. Y me parece ver, allá abajo, el cielo 
claro de ia mañana, ei obscuro difuso 
de la costa española que forman nues-
tras ilusiones. Y cuando parece que 
mis ojos han ganado la tierra hispana, 
corre raudo mi pensamiento a mi pue-
blo querido, a mi grata Antequera. Allí, 
en aquel centro de Andalucía donde he 
aprendido a saber amar, donde he ex-
perimentado los primeros goces de la 
vida, se van a celebrar este año mara-
villosas fiestas de Semana Santa... 
Intento apartar de mi mente los re-
cuerdos crueles que toi turan mi pensa-
n 
Los excautivos anteque-
ranos 
El martes último llegó a ésta el ex-
cautivo antequerano, Juan Ruiz Rubio, 
que viene regularmente repuesto, des-
pués de una larga temporada en el hos-
pital militar de Melil la. 
A la estación acudieron a recibirle el 
alcalde y una comisión de concejales, 
más la banda de música, haciéndole en-
trega en el Ayuntamiento de cien pe-
setas, donativo del mismo, siendo tam-
bién obsequiado. 
El comercio cerró sus puertas a la 
hora de la llegada, y numeroso público 
que le esperaba vitoreó al afortunado 
paisano, que pudo librarse de la muerte 
en los horrores del cautiverio. 
En relación con el auxilio que debe 
prestarse a los excautivos Tri l lo Qaona 
y Ruiz Rubio, y respondiendo al llama-
miento que en tal sentido se hiciera, 
tenemos la satisfacción de transcribir 
la siguiente carta que dirige la señora 
presidenta de la Junta de Damas de la 
Cruz Roja del partido de Antequera, 
que se honra a sí misma y a las de la 
junta que preside. 
Sr. Alcalde Constitucional de esfa 
ciudad. 
Muy Sr. mío: En nuestro deseo de 
prestarles ayuda eficaz a los" excautivos 
an tequeranós , y como contestación a 
la visita que en tal sentido me hiciera 
días atrás, hemos resuelto costearle a 
Manuel T i i l l o Gaona, un mes de hos-
pedaje en el hotel Colón y entiegarle 
en dinero hasta 500 pesetas, deducien-
do de esta cantidad el valor de lo que 
importe su peimanencia en el citado 
hospedaje; y hacer lo propio con el 
otro soldado, Juan Ruiz Rublo, caso de 
encontrarse en iguales condiciones; sí 
éste no necesitare de la asistencia del 
hotel, le serían entregadas íntegras 
las quinientas pesetas. 
Creyendo que de este modo quedan 
satisfechos sus deseos y los nuestros, 
se repite de V. afma. s. s. q. b. s. m. 
Rosalía Laude, viada de Bouderé. 
En cuanto a la suscripción abierta en 
este semanario, por iniciativa del Exce-
lentísimo Ayuntamiento y encabezada 
por éste con doscientas pesetas, hemos 
de lamentarnos de que alcanza hasta 
hoy la insignificante cantidad de tres-
cientas noventa pesetas, incluidas cin-
cuenta recibidas úl t imamente de la so-
ciedad de obreros panaderos; y como 
quiera que aún no figuran en las lista* 
entidades como la Caja de Ahorros, 
que mucho puede y debe hacer. Círcu-
los y entidades locales, más otras5 mu-
chas personas que siempre se han sig-
nificado por su espíritu de caridaíd, ha-
cemos a todos un último llamamiento 
para que contribuyan con su óbok» en 
favor de los excautivos an tequeranós 
Tr i l lo Oaona y Ruiz Rubio. 
En nuestro próximo número publica-
remos nuevamente la lista de donantes. 
Para impresos de lujo, 
EL SIGLO X X 
Para impresos económicos, 
EL SIGLO X X 
Para material de enseñanza, 
EL SIGLO X X 
Para libros de contabilidad, 
EL SIGLO X X 
Para libros escolares, 
EL SIGLO X X 
Para libros religiosos, 
EL SIGLO X X 
Para libros de recreo y estudio, 
EL SIGLO X X 
Para 'papel de cartas, sobres, etc., 
EL SIGLO X X 
Para artículos de oficinas, 
E L ^ I G L O X X 
Para revistas de modas, 
EL SIGLO X X 
Para toda clase de libros, 
EL SIGLO X X 
Siempre encontrará lo mejor y más 
económico en 
E L S I G L O X X 
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L A PUBLICIDAD E S L A MADRE D E L 
NEGOCIO 
NADA T A N E F I C A Z P A R A V E N D E R 
COMO UN ANUNCIO EN UN PERIÓDICO 
A C R E D I T A D O 
ANUNCI,0 EN ^ SOL D E A N T E -
Q U E R A " E S UNA GARANTÍA 
P A R A LOS L E C T O R E S Y PARA E L 
ANUNCIANTE 
ANÚNCIESE EN E L S O L D E AN-
T E Q U E R A Y AUMENTARÁ SU 
NEGOCIO 
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de "El Sol de ñntequera,, 
Nuestro número especial del domin-
go pasado, del cual hicimos una extra-
ordinaria tirada, fué agorado en toda 
su edición. Las numerosísimas peticio-
nes que después hemos recibido, i m -
posibles de atender por no ser un ejem-
plar fácil de reimprimir, demuestran lo 
bien recibido y el interés despertado en 
el público en general, y especialmente 
en los paisanos y forasteros llegados 
aquí con motivo de las fiestas. 
Los elogios que nos han sido expre-
sados por !a composición artística y 
tipográfica, distribución de grabados y 
texto, sujeto en esta ocasión a las 
normas modernas de ajuste de las re-
vistas ilustradas de más acabada con-
fección, nos han llenado de aliento para 
sucesivas empresas de esta índole. 
Hemos quedado agradecidos y satis-
fechos por la favorable acogida del 
público, que ha estimado nuestro es-
fuerzo y sacrificio de dar al precio 
ordinario un número con honores de 
extraordinario, y hemos, por lo mismo, 
de extender nuestra gratitud a los se-
ñores anunciantes que han contribuido 
a compensar los gastos. 
PROFESOR DE MUSICA 
El nuevo direclor de la banda muni-
cipal, D. José Ortega, se ofrece como 
profesor de solfeo, piano y armonía, 
para lecciones particulares a domicilio. 
Precio módico. Calle Martínez, 4. 
Procesión del Resucitado 
Salió de San Francisco anoche a las 
nueve, recorriendo el itinerario previa-
mente marcado, con asistencia de pe-
nitentes y armadillas, portadores de la 
hermosa y artística farolería de la Her-
mandad de Nuestra Señora del Rosario, 
En la presidencia figuraban represen-
taciones oficiales, el alcalde, vicario 
arcipreste y diputado a Cortes. 
Las calles del tránsito estaban ador-
nadas con colgaduras1 y lucieron nume-
rosas bengalas en honor del Resucitado. 
Este paso resultó de gran gusto, y por 
ello felicitamos al señor Romero P a b ó n . 
También hay que felicitar efusiva-
mente a los organizadores de este -acto, 
por su excelente presentación y orden, 
y muy especialmente a los señores 
marqués de Cauche, León M ot t ay Ro-
jas Gironella, que llevaron el peso de 
la dirección. 
Con esta procesión han terminado las 
fiestas de Semana Santa, que han sido 
un éxito completo para sus organiza-
dores, y una lección provechosa paia 
el futuro, demostrativa de que en A n -
tequera, cuando se quiere, se hacen 
las cosas, y se hacen con honor para 
la ciudad y provecho para su vida eco-
nómica. 
Adelante, pues, esa comisión per-
manente de festejos, y a laborar para 
las fiestas próximas , que el terreno está 
abonado para ello. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A S U P L E M E N T O al n ú m e r o del d í a 1.° de Abri l de 1923 I 
; N O T I C I A S : 
LETRAS DE L U T O 
En Ulora (Granada) donde residía, ha 
fallecido D. Rogelio Macías Molina, pa-
dre de la esposa de nuestro apreciable 
amigo D. Miguel Lopera Rodríguez. 
También dejó de existir el día 28 del 
corriente, nuestro buen amigo D. José 
Pedraza Trigueros, que estuvo muchos 
años encargado de la maquinaria escé-
nica del Salón Redas. 
Anoche, igualmente, falleció el joven 
amigo nuestro D. Francisco Torres 
Sotomayor, funcionario de n u e s t r o 
Ayuntamiento. 
Reciban las respectivas familias de los 
finados nuestro más sentido pésame. 
I N D I V I D U O S DE C U O T A 
Con el fin de que dichos individuos 
puedan estar documentados para antes 
del ingreso en Caja y no tengan entor-
pecimiento para elegir cuerpo, se avisa 
por el presente anuncio a todos los que 
tengan que aprender la instrucción, que 
la matrícula en la escuela militar queda 
abierta hasta el día 15 de Abri l , advir-
t iéndoles que todo el que haya de 
matricularse tiene que presentar la par-
tida de nacimiento del Registro civil y 
la cédula personal del padre. 
También los excedentes de cupo que 
no sean de cuota, podrán aprender la 
instrucción por horarios especiales. 
Por cada cuatro individuos de pago 
se admitirá uno gratuito, pero el que 
aspire a ello tendrá que saber leer y 
escribir perfectamente y acreditar que 
es pobre, según lo dispuesto. 
Horas para matricularse: de 9 a 10 de 
la mañana y de 4 a 5 de la tarde. 
Merecillas 46. 
E X T R A V I O 
Habiéndose extraviado dos décimos 
de la jugada del día 2 del corriente mes, 
n ú m e r o 27.391, serie cuarta, participa-
ciones tercera y cuarta, se suplica a la 
persona que los haya encontrado, los 
entregue en la Redacción de este perió-
dico, donde se le gratificará si lo desea. 
P É R D I D A 
Se gratificará a la persona que se 
haya encontrado una llave de puerta de 
calle y quiera entregarla en la calle Me-
recillas, núm. 46. 
VIAJEROS 
Para pasar en ésta las fiestas de Se-
mana Santa, llegaron de Granada, el 
médico de la beneficencia de dicha capi-
tal, don Manuel Ruiz M o r ó n y señora, 
padres del oficial de Teléfonos, señor 
Ruiz Morón . 
De Andújar han llegado con el mis-
mo objeto nuestros paisanos D. Manuel 
Páez Llamas y señora, hospedándose en 
casa de su primo, D. Miguel Adalid. 
También llegaron de C ó r d o b a las 
respetables señoras doña Teresa y doña 
En ios tiempos presentes luy que ser 
como Santo T o m á s : ver y creer; por lo 
mismo, si necesita telas blancas, vea 
i los siguientes predas, y para creerio 
I compre alguno de estos a r t í c u l o s 
i 
H o l a n d a E s p a ñ o l a 
25 pesetas, pieza con 20 metros. 
H o l a n d a Gibral tar 
34.50 peseta.-, pieza con 20 metros. 
¿Una tela fuerte sin apresto y de duración?,.. 
Curado 6ibraltar, 400 
28 50 pesetas, pieza de 20 metros. 
¿Más fuerte y mejor?... 
Curado Gibraltar, 500 
t 
35 pesetas, pieza de 20 metros. 
Las de más duración. Las más baratas. 
Estas telas irrompibles, sólo las vende 
C A S A BERDÚN 
V E 
M a ñ a n a lunes 
T A D E R E S T O 
Rosario Carrillo Pérez, é s t a última 
acompañada de sus hijas Rosarito y 
Julia, hermanas y sobrinas de nuestro 
querido amigo D. José Carrillo Pérez. 
Con el mismo motivo de las fiestas, 
han venido el diputado a Corks por 
este distrito, D. José de Luna Pérez, 
acompañado de su distinguida esposa 
e hijos; el diputado provincial, don 
Antonio de Luna Rodríguez, con su 
señora y bellísimas hijas; el juez de 
instrucción de Vélez-Málaga, D. Anto-
nio Ruiz López y su esposa; y D. José 
del Pino Navarro, secretario del Ayun-
tamiento de Palenciana, acompañado 
de su familia. 
También hemos saludado en estos 
días, a D. Jesús Ramos Herrero, que 
acompañado de su señora y una hija, han 
venido a pasar las festividades; a don 
Agustín Ramos Herrero, sargento del 
batallón de Cazadores de Ronda; a don 
Francisco Márquez y señora, residentes 
en La Línea; a D. Miguel Ruiz, de Coín; 
a D. José Casero Burgos, venido de 
Málaga; y al joven D. Rafael Cortés 
Jiménez, de Córdoba . 
N I Ñ O A L CIELO 
A la edad de 16 meses, ha subido al 
cielo la niña Josefa Nuevo G i l , hija de 
nuestro amigo el industrial, D . Rafael 
Nuevo Gallardo. 
Reciba la familia la expresión de 
nuestro dolor. 
LA FIESTA DE H O Y 
Esta tarde se celebrará en nuestro 
circo taurino el partido de fútbol entre 
el «Antequera F. C.» y el <Atlántida>, 
de Málaga; l idiándose depsués cuatro 
novillos de la ganader ía de Gallardo, 
que serán banderilleados y estoqueados 
por los diestros Rafxel Jiménez (Chi-
cuelo), José Martín (Machaquito II) , 
Francisco Escalona (Campanero) y José 
Hertdia (Qiianilio), y sobresaliente Ra-
fael Gut iérrez (Rafaelillo). También se 
regalarán 900 reales distribuidos en 
tres premios de 400, 300 y 200. 
En nuestro próximo número daremos 
detalles de ia fiesta, que promete ser 
animada. 
SUBASTAS DE ARBITRIOS 
D d 24 al 31 del corriente se cele-
brarán las subastas de los diferentes 
arbitrios municipales, cuyos detalles 
daremos ea el próximo n ú m e r o y pue-
den ver los interesados en la Secretaría 
! del Ayuntamiento. 
L U Z POTENTE 
Durante las últimas noches, ha lla-
mado poderosamente la atención del 
público la potent ís ima lámpara de 3.000 
bujías que la Cooperativa Eléctrica an-
tequerana ha colocado frente a su nueva 
central, en la calle Infante, iluminando 
un extenso radio en el que lucían ex-
traordinariamente las procesiones. 
N O V E N A A LA DIVINA PASTORA 
El sábado p róx imo, día 7, dará co-
mienzo en Capuchinos la solemne no-
vena que anuaimente celebra esta Co-
munidad en honor de la Divina Pastora, 
Todos los días, a las seis de la tarde 
se e x p o n d f á S . D. M . , rezándose a con-
tinuación el santo rosario, letanías, ejer-
cicio de la novena, etc. 
Los sermones están a cargo de los 
reverendos padres Joaquín de Andújar, 
Enrique de Umbrete, Luis de Valencina 
y Pío de Sanlúcar. 
C O N T I N U A EN TRASPASO 
, el local y estantería de la camisería 
de calle del Rey. 
PROTESTA DE T O G A D O S 
Ha visitado al presidente de la Au-
diencia de Sevilla una comisión de 
abogados y procuradores de Marchena 
para protestar de las informalidades que 
se advierten en los piocedimientos del 
juzgado de instrucción. 
La comisión hizo entrega al presiden-
te de un acta notarial, en la que consta 
se procedió a un desahucio sin antes 
haber celebrado el juicio necesario. 
El presidente de la Audiencia ofreció 
a los comisionados adoptar las disposi-
ciones necesarias para corregir las irre-
gularidades que le denunciaban. 
Vaya Vd. al núm. 11 
de calle Lucena, 
que regalan trajes y 
piezas de tela 
de todas clases. 
E L SQL D E A N T E Q U E R A 
miento; pero me veo imposibilitado; una 
fuerza mayor a mi voluntad forzada me 
hace evocar las remembranzas de otros 
años en que he pasado esta semana 
en tan agradable sitio. Y me imagino 
a mis queridas paisanas, como espa-
ñolas clásicas, salir estas tardes prima-
verales bajo el azul fragante de aquel 
cielo bello, a lucir sus mantillas, sus 
claveles y sus peinados exuberantes..., 
y juguetonas, envueltas en el manojo 
de flores de un mantón de Manila. 
Y <eila>, Muriija, también saldrá.... 
¡Oh, Maruja! ¡Qué bella debes de ir 
con tu abanico y el libro de oraciones 
en la mano, altiva, ofreciendo tu rostro 
contiariado por la pasión y muerte del 
Señor, visitando los Sagrarios y mos-
trando el doble espectáculo de tu her-
mosura, bajo esas ondas del tul negro 
transparente, cayendo sobre ¡a alta 
peineta con suave caricia. 
Tu rostro hundido sobre el marco 
de la mantilla de madroños , adquirirá 
una grandiosidad celeste. Tus ojos 
grandes de misterio, y tus labios de 
grana húmedos , sonreirán a los galanes 
que en inocentes juegos te persigan... 
Las olas murmuran y siguen jugue-
tonas formando abanicos de espumas 
sobre las piedras. 
El reloj de la Comandancia Genera! 
me indica que son las once. Y triste, 
con pasos monó tonos , abandono aquel 
lugar de desesperación. 
Domingo S Á N C H E Z T R I G O 
Larache, Marzo 1923. 
BARCELÓ H E R M A N O S 
S A X (Alicante) 
F A B R I C A N T E S DE 
C O R T I N A S O R I E N T A L E S 
construidas de canutillos de madera especial 
y engarzados con alambre. Muy vistosas y 
decorativas. Duran muchos años. 
FABRICACIÓN PATENTADA 
Con nuestras cortinas NO HAY MOSCAS EN 
LA CASA. Todos los establecimientos, y es-
pecialmente Confiterías, Carnicerías, Frute-
rías, Ultramarinos, Bares, Cafés, Zapaterías, 
Fondas, Perfumerías, Farmacias, Droguerías, 
etc.,- deben tener nuestras Cortinas Orientales, 
pues además de la ventaja de no tener mos-
cas en la casa, tendrán otra muy importante, 
y es que pudiendo ir las cortinas rotuladas y 
con dibujos apropiados a la índole de cads 
establecimiento, sirven de un gran anuncia 
permanente, por estar esmaltadas en coloreo 
muy vivos y sólidos. Fabricamos cortinas eco-
nómicas para cocinas, patios, «chalets», etc. 
Para casas particulares, con dibujos de flores, 
paisajes o cenefas, muy vistosas y decorati-
vas. A pesar del poco tiempo que empezó 
nuestra fabricación, nuestras cortinas ya son 
conocidas en toda España y en algunas na-
ciones extranjeras; rápidamente vamos ga-
nando todos los mercados. En la pasada tem-
porada, a pesar de haber ampliado nuestra 
fabricación, hasta el punto de triplicar la pro-
ducción del año anterior, dejamos sin servir 
muchos pedidos por falta material de tiémpo; 
por tanto, rogamos a nuestros favorecedores > 
hagan los encargos ahora si desean ser ser-
vidos con prontitud. 
Catálogos y precios a disposición 
en calle Santa Clara, 5.—Antequera 
Efeméride antequerana 
En el diario de efemérides que cun 
el título «De la vieja Málaga», publica 
el ilustre Díaz de Escobar, en ' E l C r o -
nista, y que va ahora por el año 1864, 
aparece lo que insertamos: 
22 de Abril.—Noticioso el juez de 
Antequera, D. Pedro Sánchez Mora, de 
que el famoso bandido Cándido Nicolás 
Jordán, autor d d secuestro de D. José 
Sánchez Lafuente, se hallaba en Ante-
quera, en una casa de la calle de Palo-
mo, dió aviso a la Guardia civi l , cuyo 
jefe, D. Francisco García, con catorce 
individuos del Cuerpo cercó la calle. 
Registrando la casa, se encont ró a Jor-
dán en un hueco de pared formado en 
el piso alto y profundizado hasta abajo. 
Desde allí hizo varios disparos, pero la 
Guardia civil contes tó a ellos, ma tán -
dolo. 
Ayudaron a este hecho el Corregidor 
y otras personas. 
En el hueco se hallaron un revólver 
de ocho tiros, un retaco, un puñal, una 
pistola, una lima, pólvora, municiones, 
varias cartas y varios trajes de mujer. 
Jordán era hombre de alguna cultura 
y había sido estudiante de la Univer-
sidad. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINA V CIRUGIA 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de TTIadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
ma t r i z ; dolores, inflamaciones, úlceras , 
trastornos ménstruales , flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL R Í O S , 21 
EXQUISITOS C H O C O L A T E S 
MARCA 
SAN JOSÉ 
SON L O S M E J O R E S 
De venta en losprinc ípales establecimientos 
LAS TELAS BAJAN 
de precio 
en Casa Leóns 
lo contrario que su-
cede en otros sitios. 
Alivio instantáneo 
del asma 
Obtenido por muchas personas que 
de él sufren en Antequera 
Si una duda existiera en el án imo de 
persona que sufra de asma en esta ciu-
dad, en lo tocante a la veracidad tera-
péutica atribuida al «Asthmador> del 
doctor Schiffmann, dicha duda se des-
vanecería a condición que la citada 
persona se contase en el número de las 
que han ido a la farmacia de J. Castilla 
la última semana y se han procurado 
una muestra gratuita. 
i Muchas de las que ya han ensayado 
ese remedio declaran de un modo posi-
tivo que el alivio es inmediato, que las 
contracciones dolorosas han cesado, 
que se produce una expectoración libre, 
que se puede adoptar una posición 
inclinada con toda facilidad, conti-
nuándola agradablemente, que el sueno 
es tranquilo y seguido, despertando 
con una sensación perdurable de 
bienestar y tranquilidad de espíritu 
imposibles de describir. 
Numerosos y e spon táneos testimo-
nios prueban que el «Asfhmador» del 
doctor Schiffmann procura un alivio a 
las crisis más violentas. 
Dicho remedio se halla en venia en 
la mayoría de las farmacias y ceñiros 
de específicos a pesetas 5*25, precio 
que lo. pone ai alcance de todo el 
mundo. 
Si un lector no puede procurárselo 
en su farmacia, lo recibirá franco si 
remite dicho impoite al depósi to del 
doctor Schiffmann, Claris, 71.—Barce-
lona. 
Los que sufren per iódicamente de 
asma, harán bien en conservar este 
anuncio, para recordar el nombre y 
poder usar de este remedio en caso 
necesario. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
El Arlequín Azul,(es una novela de 
interés subyugante. Todas sus 
páginas son de una gran nove-
d a d ^ a través de sus persona-
jes se van definiendo las diver-
sas fases de las luchassociales 
de nuestros días. Las pasiones 
se cruzan y chocan con una 
violencia desencadenada; y 
en sus emocionantes escenas, 
pasionales y trágicas, palpita 
una gran idealidad.), por Va-
lentín de Pedro 5.— 
Del vivir herioco y del mundo inte-
rior, por V. García Martí. 
(Este libro del ilustre pensador 
y ensayista V. García Martí, 
que señala en la literatura es-
pañola una nueva modalidad, 
va precedido de un prólogo de 
Unamuno y de un epílogo de 
Gabriel Alomar) 4.— 
Los Argonautas; novela "por V. 
Blasco Ibáñez 4.— o 
— Págir E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Pues pruebe sólo un mes a criarlo con G L A X O , y verá que aumenta mucho 
más y estará más alegre y dormirá mejor. 
Esa es la prueba única, la que m G L A X O , que es la mejor leche 
convence a todo el mundo. Ade- ( g T f J i ^ ^ ^ W ^ f * a\ ^ ó m a g o 
, , , 1 WaLJR JWí/&rM\ ^ ^ m m / ^ . humano, aumenta la leche de las 
mas de la de enterarse de los ^ ^ ^ l ^ ^ ^ i ^ ^ P i l madres que crían, y es maravillo-
muchos miles de madres que ( ^ ^ ^ ^ ¡ s s ^ J w . ^ ^ é r so para enfermos, ancianos, em-
crían a sus hijos con G L A X O . ^ ^ ^ ^ ~ barazadas y convalecientes. 
P Í D A S E E f l pñf^ODAGÍAS Y T I E N D A S O E C O C O E S T I B L i B S . 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mi r de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
i;t!;;:._ j? 
N o lo dude usted un mo-
mento: s i neces i ta com-
prarse algo de ropa, vaya 
en seguida a C A S A LEÓN. 
El p ú b l i c o s a b e que no 
l%w§ q u i e n compita c o n 
es ta Casa» 
VIDA M U N I C I P A L 
La sesión del miércoles 
Se celebra de primera convocatoria 
y preside el señor Casco García, con 
asistencia de los concejales señores Mir 
de Lara, García Key, Ruiz García, Ver-
gara Usátegui , León Espinosa, Quinta-
na Sánchez-Garr ido, López Perea, Ru-
jas Gironella, Rojas Pérez, Vidaurreta 
Palma, Gallardo Pozo, Ramos Gaitero, 
Cobo Rodríguez, Navarro Berdún, León 
Motta, Cabrera Aviiés, Fuente Rodrí-
guez, Alvarez del Pino y Muñoz Gon-
zález del Pino. 
A C T A Y CUENTAS 
El secretario, señor Gálvez, dió lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada; así como también varias 
cuentas de gastos y la distr ibución de 
fondos de Marzo último. 
UN DERRAME 
En virtud de escrito presentado por 
los señores Luna Pérez (don Manuel) 
y López Díaz, se acuerda de confor-
midad con lo solicitado por ambo», 
que el derrame de la fuente pública de 
la plaza de San Bartolomé, se distribuya 
por igual entre dichos señores . 
DE T E L É F O N O S 
Se acordó tomar en consideración un 
escrito presentado por el jefe de teléfo-
nos interurbanos, interesando se repare 
el empedrado de la calle Rodaljarros y 
se interrumpa la circulación de carros 
por dicha calle, que impide el buen 
funcionamiento del servicio telefónico. 
INVITACIONES 
Se leyeron oficios de la Pontificia y 
Real Archicoftadía del Dulce Nombre 
de Jesús; Real Archicofradía de la Santa 
Cruz en Jerusalén y Nuestra Señora 
del Socorro y Cofradía de Nuestra Se-
ñora de la Soledad, Quinta Angustia y 
Sanio Entierro, invitando a los actos 
religiosos por ellas organizadas. 
-BENEFICENCIA 
Se acordó que desde 1.° de: Abri l e 
inteiin se celebra concurso,se encargue 
del suministro de medicinas a benefi-
cencia, el fannacéuíico D. José Fran-
quelo Facia. 
GRATIFICACIONES 
Se acordó la acostumbrada gratifica-
ción de 75 pesetas, al sargento tallador, 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajo? hidráulicos y edificio? 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
don Rafael López Cardito, y asimismo 
remunerar con 55 pesetas al médico de 
Casabermeja, por los servicios presta-
dos en este mes, en el anejo de Cauche. 
PARA LAS OFICINAS 
Se aprueba contrato celebrado por 
el señor Alcalde y .la casa Guillermo 
Trnmiger, para la adquisición de dos 
máquinas de escribir, con destino a las 
oficinas municipales. 
C A M I N O DE B O B A D I L L A 
Se acordó aprobar dictamen sobre 
reparación del camino que del anejo de 
Bobadilia,conduce a la peadero dedicha 
estación. 
ARBITRIOS MUNICIPALES 
Se acordó que ínterin se celebren las 
subastas de arbitrios municipales, se 
encarguen de la administración los se-
ñores concejales, D. Francisco Vergara 
Usátegui , D. José Ramos Gaitero y don 
José Rojas Gironella; facultando a la 
Alcaldía para hacer los oportunos nom-
bramientos de personal subalterno. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la ses ión. 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
